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Skripsi ini mengambil teori analisis resepsi mengenai pemaknaan 
penonton terhadap alasan poligami yang ada dalam film Indonesia tahun 2006-
2009. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penonton yang sudah 
menikah dan tidak melakukan poligami yang mempunyai latar belakang yang 
berbeda memaknai alasan poligami dalam film tersebut. 
Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis mendapatkan banyak 
dukungan, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis ingin 
mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak 
yang telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi, diantaranya kepada : 
1. Informan yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 
2. Ibu Nur Latifah Umi Satiti, MA selaku pembimbing I, terimakasih atas 
masukan dan waktunya sehingga skripsi ini selesai. 
3. Ibu Rinasari Kusuma, M.Ikom selaku pembimbing II, terimakasih atas 
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Film Berbagi Suami (2006), Ayat-Ayat Cinta (2008) dan Perempuan 
Berkalung Sorban (2009) merupakan tiga film Indonesia yang menceritakan 
kehidupan poligami dengan alasan yang berbeda-beda. Ketiga film ini 
menceritakan bagaimana perempuan dan laki-laki memutuskan poligami karena 
alasan-alasan tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana resepsi audience terhadap alasan poligami dalam ketiga film Indonesia 
tahun 2006-2009. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 
metode analisis resepsi. Analisis resepsi merupakan metode yang digunakan untuk 
mengkaji khalayak. Metode ini membandingkan antara wacana apa yang muncul 
di media dan di khalayak. Sehingga interpretasinya merujuk pada konteks kultural 
yang dimiliki khalayak dengan latar belakang yang berbeda-beda seperti agama, 
tingkat pendidikan dan status sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga 
informan dengan afiliasi agama Islam berada dalam posisi pembacaan dominant-
hegemonic. Sedangkan tiga informan berlatar belakang agama Katolik pada posisi 
Oppositional. Meskipun keenam penonton berada pada posisi dominant-
hegemonic dan Oppositional, namun di beberapa adegan juga ada informan yang 
berada pada posisi Negotiated. 
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